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専修大学商学研究所所報 （２０１４年３月１日現在）
１ 運 営
（１）第１回定期所員総会（２０１３・５・２１）
１．平成２４年度事業ならびに会計報告 （承認）
２．平成２５年度事業実行計画案 （承認）
３．平成２５年度実行予算案（５，９２７，０００円）（承認）
【人事課移管分人件費（アルバイト料）９８８，０００円）】（承認）
（２）第２回定期所員総会（２０１４・１・７）
１．平成２５年度事業中間報告
２．平成２６年度事業計画 （承認）
３． 同 予算要求 （承認）
４． 同 予算要求明細（承認）
（３）運営委員会 （６回開催）
１． 平成２５年４月１６日 商学研究所（図書館生田分館５階）
第１回運営委員会（１１名）
２． 平成２５年５月２１日 商学研究所（図書館生田分館５階）
第２回運営委員会（１２名）
３． 平成２５年７月１６日 商学研究所（図書館生田分館５階）
第３回運営委員会（１２名）
４． 平成２５年１０月１５日 商学研究所（図書館生田分館５階）
第４回運営委員会（１０名）
５． 平成２５年１２月３日 商学研究所（図書館生田分館５階）
第５回運営委員会（１０名）
６． 平成２６年１月７日 商学研究所（図書館生田分館５階）
第６回運営委員会（１３名）
２ 研究活動
（１）定例研究会
１． 平成２５年５月２１日（火）１６：２０～１７：５０
生田キャンパス１０号館１０２１４教室
松井洋一郎氏（岡崎まちゼミの会代表 株式会社まちづくり岡崎
代表取締役）
「『まちゼミ』による地域活性化」 （５０名）
２． 平成２５年７月１６日（火）１５：００～１６：３０
商学研究所（図書館生田分館５階）
八島明朗所員
「スイッチング・コスト削減によるプロモーションの効果」（１０名）
３． 平成２５年１０月１５日（火）１６：００～１７：３０
商学研究所（図書館生田分館５階）
渡邊隆彦所員
「国際金融制度における現状の課題」 （１２名）
４． 平成２５年１１月５日（火）１５：００～１６：３０
商学研究所（図書館生田分館５階）
大崎恒次所員
「日本の酒類卸流通の動態に関する一考察」 （８名）
５． 平成２５年１２月７日（土）１０：３０～１２：００
神田キャンパス７号館７８４教室
コンサワン・サイヤラ氏（ラオス国立大学講師）
「ラオス経済のグローバル化」 （７名）
６． 平成２６年１月７日（火）１６：３０～１８：００
生田キャンパス１０号館１０３１５教室
今俊之氏（王子ネピア株式会社取締役マーケティング本部長）
「便所紙屋のソサイエタルマーケティング
―nepiaブランドのつくり方―」 （５０名）
７． 平成２６年２月２１日（金）１８：００～１９：３０
神田キャンパスゼミ４５教室
Kim Warren氏（ストラテジーダイナミックス社 ロンドンビジ
ネススクール講師）
“How to teach Strategic Management Dynamics to business
persons and MBA students” （１２名）
８． 平成２６年３月３日（月）１４：３０～１７：００
神田キャンパス７号館７８４教室
ヤブロンスカヤ・マリー ナ氏（モスクワ経済大学修士課程修了，早稲田
大学博士後期課程修了，立教大学，東京国際大学非常勤講師）
「ロシアにおける環境リスクの現状と課題」
（２）公開シンポジウム
１． 日 時 平成２６年３月７日（金）１３：００～１７：１５
２． 会 場 専修大学 生田サテライトキャンパス スタジオ A
３． テーマ「メコン地域五カ国域内における現地中小企業の貿易活
動の調査」中間報告
４． 主 催 専修大学社会知性開発研究センター／国際経営研究セ
ンター，川崎商工会議所
共 催 専修大学商学研究所，専修大学大学院商学研究科
後 援 川崎市，川崎市産業振興財団
５． 内 容 コーディネーター：国際経営研究センター事務局長
岩尾詠一郎
第一部挨拶 川崎商工会議所会頭 山田長満氏，専修大学学長
矢野建一
報告１「川崎商工会議所とメコン地域との関係について」（２０分）
川崎商工会議所専務理事 小泉幸洋氏
報告２「メコン地域における日系企業の可能性」 （３０分）
専修大学商学研究所長 渡辺達朗
報告３「ベトナムの投資環境と企業」 （６０分）
ベトナム国民経済大学ビジネススクール（NEU）Dr. Le Thi-
LanHuong
報告４「ベトナムの日系中小企業進出の課題」 （３０分）
（株）VCC代表取締役 齊藤正之氏
第二部 パネルディスカッション「ベトナム進出のメリットとリ
スク」
川崎商工会議所副会頭鈴木直久氏，NEU院長 Dr. Tran Thi Van
Hoa，齊藤正之氏，大学院商学研究科長上田和勇
（モデレーター：国際経営研究センター代表小林守）
（３）研究プロジェクト
（A）渡辺チーム：渡辺達朗所員・熊倉広志所員・李雪所員・佐原太
一郎準所員
「企業のグローバル戦略に関する研究」
（５０万）３ヵ年計画の３年目
（B）大西チーム：大西勝明所員・岩尾詠一郎所員・鹿住倫世所員・
高橋義仁所員・石川和男所員・小林守所員
「アジアにおける産業・企業経営に関する研究
―ベトナム国民経済大学ビジネススクールとの共
同研究―」 （５０万）３ヵ年計画の２年目
（C）上田チーム：上田和勇所員・杉野文俊所員・阪本将英所員・渡
邊隆彦所員・姜徳洙所員
「アジア・オセアニアにおけるリスクマネジメント」
（５０万）３ヵ年計画の１年目
（４）国際交流
平成２５年９月３日～平成２５年９月１１日
平成２５年度商学研究所インドシナプロジェクト 調査研究
平成２５年１２月７日
ラオス国立大学（本学提携校）専任講師 コンサワン・サイヤラ氏
「ラオス経済のグローバル化」定例研究会
平成２６年２月１３日～平成２６年３月１９日
カンボジア王立プノンペン大学（本学提携校）（訪問予定）
ベトナム・ダナン経済大学専任講師チン・トウイ・フン氏（現
地調査支援予定）
平成２６年３月７日
ベトナム国民経済大学ビジネススクール（本研究所提携校）と
の共催（社会知性開発研究センター，川崎商工会議所，大学院
商学研究科とも共催）による公開シンポジウム実施予定
３ 刊行書籍
（１）商学研究所報発行
第４５巻第１号（２０１３・４） 小林 守 所員 （３５０部）
「１９９０年代の香港投資環境の変化
―「英国の香港」から「中国の香港」への移行に伴う政治経済的
影響―」
第４５巻第２号（２０１３・９） 関根 孝 所員 （３５０部）
「家電量販店の再編とヤマダ電機の中国進出」
第４５巻第３号（２０１３・１０） 川村晃正 所員 （３５０部）
「近藤徳太郎が学んだ『里昂織物学校』とはどこであったか」
第４５巻第４号（２０１３・１２） 趙 時英 所員 （３５０部）
「韓国小売企業の倫理経営とソーシャル・マーケティング
―新世界・Ｅマートを中心に」
第４５巻第５号（２０１４・２） 奥瀬喜之 所員 （３５０部）
「消費者が購買意思決定時に使用する参照価格に関する実証的
考察」
第４５巻第６号（２０１４・２） 石川和男 所員 （３５０部）
「中国自動車市場の成長と日系自動車メーカーのマーケティン
グ活動」
第４５巻第７号（２０１４・３） 田中和雄 所員 （３５０部）
「「人的資源管理」批判の分析視角に関する試論
―「人事管理・労務管理」批判との関連で―」
（２）専修ビジネスレビュー発行
第９号（２０１４・３）（５００部）
（３）商学研究所叢書
叢書第１３巻（白桃書房，２０１４・３）（１００部）
４ その他
所員数は，合計８４名（内，準所員２名）
